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◆ 活動概要 
 地域連携推進機構 地域医療・保健支援部門 保健支援部は, 富山大学に蓄積された地域づくりの知識や技術, 人材を活
用し, 地域社会や県内各組織で市民や従業員の健康を守る健康・福祉業務に携わる方々への支援を行なっている. また, 




1)  地域健康事業支援事業「舟橋村健康構想支援」. 舟橋村委託研究事業, 2012. 
2)  地域健康事業支援事業「生活環境と暮らしの調査」. 南砺市共同研究事業, 2012. 
3)  高齢社会生きがい支援事業「男性退職予定者を中心とした自律的社会支援実現に向けた『ケアウィル』モデルの実
践と検証」. 厚生労働科学研究費補助金研究事業, 2012. 
4)  地域メンタルヘルス対策支援事業「富山ストレス研究会運営事業」. 富山県自殺対策協議会委託補助金事業, 2012. 
5)  地域メンタルヘルス対策支援事業「富山地域ストレス対策連携事業」. 富山大学学長裁量経費事業, 2012. 
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シンポジウム「高齢社会における健康とは－生きがい・心・暮らしと健康」（主催）, 2012, 2, 2, 富山. 
2)  藤森純子, 鏡森定信, 神川康子, 永田勝太郎, 新鞍真理子, 立瀬剛志, 宮地正典, 小林俊哉 : 第 1 回ケアウィル
講座（主催）, 2012, 2, 11 -3, 3. 
3)  藤森純子, 立瀬剛志, 神川康子, 本田 徹, 鏡森定信, 新鞍真理子, 宮地正典 : 第 2 回ケアウィル講座（主催）, 
2012, 10, 5 -11, 30. 
4)  藤森純子 : 富山県エイジレス協議会委員, 2012. 
5)  立瀬剛志 : 富山大学コラボフェスタ実行委員, 2012. 
6)  立瀬剛志, 藤森純子（シンポジストと座長） : 高齢社会の QOL とセルフケア. 第 5回日本健康医療学会, 2012, 10, 
7, 東京. 
7)  立瀬剛志, 藤森純子（シンポジストと座長） : 高齢社会の QOL とセルフケア. 第 18 回日本実存療法学会, 2012, 11, 
10, 東京. 
8)  立瀬剛志 : （講演）健康づくりのための地域作り. 平成 23 年度ふなはし健康構想報告会, 2012, 3, 26, 富山. 
9)  立瀬剛志 : （講演）QOL とセルフケア－満足な生活とは－. 心とからだの回復実践講座, 2012, 5, 20, 富山. 
10)  立瀬剛志 : （講演）ストレス社会における QOL とヘルスケア. 平成 24 年度富山市民大学, 2012, 7, 13, 富山. 
11)  立瀬剛志 : （講演）みんなで描く健康なまちづくり. 平成 24 年度まちぐるみ健康づくり交流会, 2012, 11, 11, 富
山. 
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生活学研究, 3: 87-91, 2012. 
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2012, 9, 24, 富山. 
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